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Abstract 
The purpose of this study was to analyze, identify and design the Accounting 
Information Systems on Production at PT.Kartika Alas Utama. The method used is 
through literature studies, and field studies. The method of analysis is done by means 
of a survey of business processes that are running, an analysis of the findings of the 
survey results, the identification of information needs, and identifying information 
requirements. Design method used is Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
are notated in the form of UML. Results to be achieved from this research is an 
accounting information system production that can help PT. Kartika Alas Utama in 
conducting any transaction. The conclusion of this study is a system of computerized 
production system, the data produced by PT. Kartika Alas Utama be more accurate, 
and easier processing of data to generate reports required by the management 
company in making decisions quickly and effectively and efficiently. 
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Abstrak 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisa, 
mengidentifikasi serta merancang Sistem Informasi Akuntansi mengenai Produksi 
pada PT.Kartika Alas Utama. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui 
studi pustaka, dan studi lapangan. Metode analisis dilakukan dengan cara survei 
proses bisnis yang sedang berjalan, analisis terhadap temuan hasil survei, 
identifikasi kebutuhan informasi, dan identifikasi persyaratan informasi. Metode 
perancangan yang digunakan adalah Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
yang dinotasikan dalam bentuk UML. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah suatu sistem informasi akuntansi produksi yang terkomputerisasi di sehingga 
dapat membantu PT. Kartika Alas Utama dalam melakukan setiap transaksinya. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem informasi akuntansi 
produksi yang terkomputerisasi,maka data yang dihasilkan oleh PT. Kartika Alas 
Utama menjadi lebih akurat, dan mempermudah pengolahan data untuk 
menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan 
dalam mengambil keputusan secara cepat serta efektif dan efisien. 
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